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多汗症的中医临床治疗综述
林来红 　指导 :周然宓 　福建厦门大学 医学院 (361005)
　　摘要 :多汗症为在无发热情况下全身性、偏侧性或局限性长期多汗的一种表现 ,为临床所常见 ,主要发生于手掌、足跖、腋窝和
其它褶皱部。属中医自汗、盗汗的范围。虽然多汗症不会对人们的身体造成什么实质性的损害 ,甚至有的人并不认为这是一种疾
病 ,但其实却给人们的生活带来很多不便和尴尬。从古至今 ,中医对多汗症的治疗积累了很多宝贵的经验 ,最近 10 几年来有了进
一步的发展 ,取得了理想疗效。本文对此进行了全面总结。





中医认为 ,此病属于自汗、盗汗的范围。其中 ,自身无热感 ,而白昼






111 　营卫不和 :感受外邪 ,伤其卫气 ,卫气因而失其固护之性 ,“阳强而
不能密”,不能固护营阴 ,致使营阴不能内守而外泄 ,以致汗出。
112 　气虚不固 :素体气虚 ,表虚失固 ,营阴不能内守 ,津液外泄 ,则常自
汗。
113 　肾阴亏虚 :肾阴不足 ,阴虚生内热 ,蕴蒸津液 ,迫津外泄 ,而见骨蒸
潮热 ,盗汗等。
114 　气阴两虚 :气虚不能摄津 ,阴虚生内热 ,迫津外泄 ,气阴两虚 ,则可
见汗出涔涔而不止。
115 　脾虚湿阻 :脾虚失运 ,不能疏布津液 ,水液内停 ,湿阻于内 ,蕴而生
热 ,迫津外泄而致汗出。
116 　肾虚湿滞 :《素问·灵兰秘典论》曰 :“膀胱者 ,州都之官 ,精液藏焉 ,
气化则能出矣。”肾与膀胱相表里 ,肾虚而致膀胱气化失职 ,不能分清别
浊 ,水湿留滞于下焦 ,返逆于肺 ,而为汗液。
117 　湿热内蕴 :体内湿热蕴蒸 ,逼迫津液外泄于肌表 ,故见汗出。
2 　辨证论治
211 　营卫不和型 :临床表现 :汗出恶风 ,易局部出汗 ,易患感冒 ,周身酸
楚 ,舌质淡 ,苔薄白或白腻 ,脉浮缓或浮弱。用药组方 :桂枝汤加减 :桂
枝、白芍、生姜、大枣等。方义 :桂枝温经解肌 ,白芍和营敛阴 ,两药合
用 ,调和营卫 ,生姜、大枣辛温和中 ,甘草调和诸药 ,并可临证加减 ,以达
药效 ,使病痊愈。
吉运磊、齐敬肖、王会锋[1 ]用调和营卫 ,益气固表的方法 ,以桂枝汤
加味治疗局限性多汗症。方用桂枝 10g ,白芍 12g ,炙甘草 5g ,大枣 30g ,
生姜 10g ,黄芪 15g ,条参 12g。日 1 次 ,水煎分 2 次服 ,3 剂后复诊 ,述两
膝及膝下出汗大减 ,药既中病 ,毋需更改 ,续服 3 剂药后 ,两膝及膝下出
汗已止。随访 1 年局限性多汗症未复发。
李同新、初茂忠、张淑萍 [2 ]用桂枝汤治疗鼻汗症 24 例。治疗的方
药组成为 :桂枝 10g ,白芍 12g ,炙甘草 5g ,生姜 3 片 ,大枣 3 枚。上药加
水 600ml ,文火煎取汁 200ml ,分 2 次服 ,每次 1 剂。7 天为 1 个疗程。治
疗结果为 : 24 例中经 1 个疗程治疗 ,治愈 18 例 ,好转 6 例 ,有效率为
100 %。
212 　气虚不固型 :临床表现 :少气懒言 ,声音低微 ,神疲乏力 ,易感冒 ,
自汗 ,活动后加剧 ,面色　白少华 ,舌质淡 ,苔薄白 ,脉浮虚。用药组方 :
玉屏风散加减 :黄芪、白术、防风、桂枝、白芍、牡蛎、浮小麦等。方义 :黄
芪甘温 ,即可补脾肺之气 ,又可固表止汗 ,白术健脾益气 ,加强黄芪益气
固表之力 ,佐以防风 ,散风御邪 ,并可加桂芍调和营卫 ,牡蛎等固表止
汗。
李道五、雷冬梅[3 ]用益气和营法治疗妇女更年期多汗症。治疗组
以益气和营法治疗。自拟方 :黄芪、浮小麦各 50g ,焦白术、瘪桃干、炒白
芍、制何首乌各 15g ,煅牡蛎、乌梅各 30g ,防风、五味子、桂枝各 10g ,生甘
草 6g。每日 1 剂 ,水煎分 2 次温服。随证加减 :若阴虚者 ,加知母、地骨
皮、牡丹皮以清热养阴 ;心悸不适者 ,加炒枣仁、柏子仁、远志以养心安
神 ;眩晕者 ,加石决明、菊花、川牛膝以清肝定眩 ,引血下行 ;烦躁者 ,加
栀子、郁金以清心解郁 ;潮热者 ,加女贞子、墨旱莲以滋补肝肾 ;眠差者 ,
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加百合、夜交藤以宁心安神 ;畏寒怕冷者 ,加淫羊藿、菟丝子以温肾阳 ,
祛风寒。对照组服妇复春胶囊 ,每日 1 粒 ,Bid po ;谷维素 20mg、六味地
黄丸 8 粒 ,Tid po。若缺钙者 ,加葡萄糖酸钙口服液 10ml ,Tid po。两组均
治疗 1 周 ,观察疗效。治疗组总有效率达 93175 % ,对照组总有效率则
为 72150 %.
213 　肾阴亏虚型 :临床表现 :口咽干燥 ,五心烦热 ,盗汗 ,腰膝酸软 ,小
便黄少 ,舌红少津 ,少苔或无苔 ,脉细数。用药组方 :麦味地黄丸加减 :
沙参、麦冬、熟地黄、龟甲、五味子、茯苓、浮小麦等。方义 :沙参、麦冬、
熟地、龟甲滋养肾阴 ,五味子、浮小麦能够固涩敛汗 ,茯苓健脾渗湿 ,总
体用药滋养肾阴 ,固涩敛汗。
冯丽萍、徐桂萍、张素玲[4 ]用滋阴固涩敛汗法治疗小儿单纯性多汗
68 例 ,治疗分对照组和治疗组 ,对照组用安慰剂小施尔康 (中美上海施
贵宝制药有限公司生产)口服。治疗组用麦味地黄丸加减。药用沙参、
麦冬、浮小麦各 5 —10g ,熟地 4 —8g ,茯苓 9g ,龙骨、牡蛎各 6 —12g ,龟甲
5 —8g ,五味子 3g ,麻黄根 3 —10g ,甘草 6 —10g。安静时汗多加黄芪 ,夜
间多汗伴易惊重用龙骨、牡蛎并加酸枣仁 ,伴晨起肌肉酸痛者加牛膝、
木瓜。每日 1 剂 ,加水 500ml ,煎至 150ml ,去渣两煎混合 ,分 2 次服 ,5 天
为一疗程。显效停药 ,有效或无效继服药 1 个疗程。治疗结果治疗组
总有效率达 9711 % ,观察组则为 1016 %。
214 　气阴两虚型 :临床表现 :汗出溱溱 ,面色萎黄 ,神疲乏力 ,口干纳
差 ,舌淡少津 ,苔薄白 ,脉细数。
用药组方 :自拟方[5 ] :黄芪、党参、白术、山药、茯苓、麦冬、五味子、
浮小麦、糯稻根、大枣等。方义 :黄芪益气固表 ,党参益气养阴 ,白术、山
药、茯苓健脾益气 ,淡渗利湿 ,麦冬益胃养阴 ,五味子滋阴敛汗 ,再加浮
小麦、糯稻根加强敛汗之功 ,整方发挥益气养阴 ,固涩敛汗之功。
黄淑玲 [5 ]用益气固表健脾养阴法治疗 2 型糖尿病多汗症 60 例。观
察病例共 120 例 ,均为作者所在医院 2002 年 1 月—2003 年 1 月糖尿病
专科门诊或住院病例 ,随机分为 2 组各 60 例。治疗组中男 32 例 ,女 28
例 ;年龄 33 —72 岁 ;病程 9 月—20 年。对照组中男 37 例 ,女 23 例 ;年龄
31 —75 岁 ;病程 6 月—18 年。基础治疗为 2 组病例均根据病情予口服
达美康 ,每次 80mg ,每天 2 次 ,控制血糖。治疗组以益气固表、健脾养阴
为治法。基本方 :黄芪 30g ,党参、浮小麦各 20g ,防风、白术、麦冬、山药、
茯苓、糯稻根、大枣、白芍、五味子各 15g。每天 1 剂 ,水煎服。对照组维
生素 B1 每次 20mg ,每天 3 次 ,口服 ;谷维素每次 20mg ,每天 3 次 ,口服 ;
弥可保每次 500μg ,每天 3 次 ,口服。治疗结果为治疗组显效 38 例 ,有效
18 例 ,无效 4 例 ,总有效率 9313 %。对照组显效 24 例 ,有效 23 例 ,无效
13 例 ,总有效率 7813 %。经χ2 检验 ,2 组总有效率比较 ,差异有非常显
著性意义 ( P < 0101) 。
215 　脾虚湿阻型 :临床表现 :汗出 ,面色　白 ,倦怠 ,舌淡胖有齿印 ,苔
白润或厚腻 ,脉细缓。
用药组方 :健脾化湿汤加减 :黄芪、茯苓、白术、扁豆、猪苓、糯稻根、
浮小麦、五加皮、川木瓜等。方义 :用黄芪补气健脾 ,固表止汗 ,辅以白
术、茯苓、扁豆、猪苓健脾并能渗湿利尿 ,五加皮、川木瓜专除体表之湿 ,
糯稻根、浮小麦固表敛汗 ,共成健脾化湿 ,益气固表之效。
谭健 [6 ]用健脾化湿汤治疗多汗症 52 例。方剂组成 :黄芪 50g ,茯
苓、白术、扁豆、浮小麦各 30g ,猪苓、五加皮、川木瓜、糯稻根各 15g。加
减法 :阳虚者加羊藿叶、熟附片各 15g ;伴惊悸者加龙骨、牡蛎各 30g ,可
随年龄大小酌情加减。每日 1 剂 ,水煎服 ,10 天为 1 疗程。治疗结果痊
愈 27 例 ;有效 23 例 ;无效 2 例 ,总有效率为 9612 %。其中 23 例有效患
者再增服 1 —2 个疗程 ,大多数可获痊愈。
216 　肾虚湿滞型 :临床表现 :半身、全身或局部汗出 ,心烦 ,身微热 ,口
稍渴 ,小便短少 ,神疲乏力 ,恶风怕冷 ,舌质略红少津 ,苔白薄 ,脉沉细。
用药组方 :知柏地黄丸加减 :黄柏、知母、茯苓、泽泻、猪苓、白术、木通、
薏苡仁等。方义 :药用黄柏、知母滋肾清热泻火 ,木通、茯苓、泽泻、猪苓
渗利小便 ,疏通三焦水道 ,导水湿从小便而去 ,白术、薏苡仁健脾化湿 ,
诸药协同作用 ,可滋肾阴 ,利水湿而汗出自止。
刘正隆、喻康野、刘济川[7 ]用滋肾泻火利尿渗湿法治疗原发性多汗
症 112 例。治疗方药 :茯苓 20g ,泽泻 15g ,猪苓 12g ,白术 12g ,桂枝 5g ,黄
柏 10g ,知母 10g ,木通 10g ,薏苡仁 15g ,苏子 10g ,葶苈子 10g。每日 1 剂 ,
水煎 2 次 ,取汤液约 300ml ,温服。1 个月为 1 疗程 ,1 疗程后休息 3 天 ,
共治 3 个疗程。调护 :慎起居 ,保暖防寒 ,避风 ,忌食温燥辛热油腻之
品。治疗结果 :临床治愈 68 例 ,显效 25 例 ,有效 11 例 ,无效 8 例。总有
效率 92185 %。
217 　湿热内蕴型 :临床表现 :周身蒸蒸汗出 ,汗黏 ,面赤烘热 ,烦躁 ,小
便色黄 ,舌淡红或红 ,苔黄腻 ,脉弦数。用药组方 :茵陈五苓散加减 :茵
陈、泽泻、茯苓、猪苓、生白术、桂枝等。方义 :茵陈苦寒 ,清热利湿 ,泽泻
甘淡 ,利水渗湿 ,并辅以淡渗之猪苓、茯苓 ,加强利水渗湿之功 ,生白术
健脾祛湿 ,与茯苓合用 ,健脾以运化水湿。
师宝胜 [8 ]用茵陈五苓散治疗甲状腺功能亢进多汗症 1 例。治疗用
茵陈 20g ,泽泻 15g ,茯苓 10g ,猪苓 10g ,生白术 10g ,桂枝 8g ,水煎 ,日分 3
服。服 2 剂汗出减 ,15 剂消失 ,肌力好转。湿邪已去 ,正虚犹存 ,拟健脾
益气清法 ,予人参健脾丸 ,每日 1 丸 ,日 3 次服 ,连服 10 日 ,无力消除 ,自
感体复如常 ,停药观察。随访 1 年未复发。
3 　总结
综上所述 ,中医治疗多汗症 ,其要点是辨证论治。临床证型很多 ,
每一证型都应有一代表方剂 ,在此基础上 ,随症适当加减 ,多能取得很
好疗效。另外还有中药单方、针灸、足部反射法等疗法 ,也有不错疗效 ,
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